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CREATION OF POSTERS (POSTER PAPERS) BY STUDENTS AS A
Рассматривается процесс создания постеров (стендовых докладов) по 
математике студентами технических специальностей
Let us consider the process in which students of technical specialties create 
posters (poster papers) on mathematics
Ориентация образования на компетентностный подход предполагает, что 
после обучения выпускник обладает набором различного рода компетенций. 
Формированию необходимых компетенций в большей степени способствуют 
активные методы обучении (АМО).
Активные методы обучения -  совокупность педагогических действий и 
приемов, мотивирующих обучающихся к самостоятельному, инициативному и 
творческому усвоению материала в процессе познавательной деятельности. 
Идея введения понятия постера в учебный процесс заимствована из статьи В.И. 
Гроховского, Л.В. Шараповой, B.C. Петровой «Опыт подготовки студентами по­
стеров (стендовых докладов) как альтернатива написанию рефератов» (Сбор­
ник докладов Пятой международной научно-методической конференции «Но­
вые образовательные технологии в вузе», 2008 г.).
Постер -  стендовый доклад. Стендовый доклад -  способ представления 
результатов работы на ограниченном пространстве. Стендовые доклады часто 
используют на конференциях. Главные принципы -  наглядность, простота и 
тщательное выполнение. Цель создания постеров -  развитие у студентов само­
стоятельного творческого мышления, а также формирование креативных спо­
собностей.
В конце 4-го семестра студентам теплоэнергетического факультета пред­
лагается «нестандартная» итоговая контрольная домашняя работа, а именно 
создать постер на тему: «Моя специальность и математика». Студенты само­
стоятельно объединяются в группы по 2, 3 человека. Срок выполнения работы -  
одна неделя. Работа выполняется на бумажном носителе формата A3. Возмож­
но сопровождение презентацией в электронном виде. На защиту работы отво­
дится время от 5 до 10 минут. При создании постера можно использовать ин­
формацию из любых источников (книга, Интернет, конспекты лекций и т.д.).
METHOD OF ACTIVE TRAINING
Создание постеров способствует раскрытию творческого потенциала сту­
дентов; повышению мотивации к дальнейшему освоению выбранной специ­
альности, развитию креативных способностей, а также формированию универ­
сальных компетенций, таких как: концентрация на определенном виде дея­
тельности, способность и готовность перерабатывать большие объемы инфор­
мации и вычленять главное, способность обобщать и систематизировать ре­
зультаты, способность понимать и использовать идеи и мысли.
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В работе рассмотрены вопросы активизации познавательной дея­
тельности студентов вуза в условиях перехода к компетентностному под­
ходу при организации образовательной деятельности. Изложены особенно­
сти и результаты реализации кейс-технологий в подготовке будущих педа­
гогов профессионального обучения на примере дисциплины «Практикум по 
профессии».
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ACTIVIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF HIGH 
SCHOOL AT INTRODUCTION OF CASES-TECHNOLOGIES
In work questions of activization of cognitive activity of students high school in 
the conditions of transition competency to the approach are considered at the or­
ganization educational activity. Features and results realization of cases- 
technologies in preparation of the future teachers of vocational training as an exam­
ple of discipline «Workshop on the profession»
При реализации компетентностного подхода в подготовке современного 
специалиста основное внимание стало уделяться не столько приобретению 
специальных знаний и умений, сколько возможности применения их в профес­
сиональной деятельности и в том числе в условиях возникновения нестандарт­
ных проблемных ситуаций. Для формирования готовности и способности к по­
добной деятельности в процессе обучения необходимо комплексно использо­
вать как традиционные, так и инновационные педагогические технологии с 
внедрением интерактивных методов при изучении общепрофессиональных и
